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彼からいろいろのことをきかされたが，ぐちらしいことは殆んどいわなかった。ある
時，すごく疲れているので，皆なに手伝ってもらうようにされたらという話号したこと
があったが，彼はそれが仲々難しいのだといって自分でをっせとやっていた。そのよう
に自分を酷使しても周囲の者に負担壱かけ己ことをしない人だった。
このように研究者の組織化に努力していたが，研究をもっとやりたいということをと
きどきもらしていた。殊に，昨年12月末に会ったときは来年からは研究に力をいれる
司だといっていた。その研究計画のようなものも若干話していたが，こんなことになる
左は夢おもっていなかったのでぎき流して L主っ介。犬=だ，彼の人民のための科学の研
究スタイルについて具体的な例をあげて語ったことは記憶してし唱。ここで彼が語った
具体的例壱あげて書〈ことは紙数の都合上できないが，抽象的にいうと理論壱理論とし
τ抽象的に展開するのではなし労働者帯蔽の運命にかかわらしめて具体的に展開する
必要があるというようなことをいコていた。
大変，個人的な思い出壱書いてしまった。しかも，印象的に。吉村さん，読者の方々
に;B許し壱いただきたい。
